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A lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda é a praga malS lmpor-
tante da cultura do milho em condiçôes de campo, com ocorr~ncia g~
neralizada em todo o Brasil. Entretanto, não se conhece ainda o nf
vel de dano causado pelo inseto em milho, principalmente no que diz
respeito ao estabelecimento da cultura em diferentes fertilidades.
Para tanto, iniciou-se um trabalho utilizando um solo sob vegetação
de cerrado, com tr~s níveis de fertilidade (baixo, médio, alto), pr~
viamente estabelecidos. Dentro de cada nível, realizaram-se infes-
taçôes artificiais com larvas de segundo instar, estabelecendo ní-
veis de infestação de O, 20, 40, 60, 80 e 100%. Os resultados obti
dos indicaram que em fertilidade mais baixa, os danos (redução na
produção) já se manifestam com níveis de .in f est.ac à o menores. Nos ní
veis de fertilidade médio e alto, foram necessárias maiores infes-
taçôes para que ocorressem perdas significativas na produção.
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